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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones Insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA
'RORRO.
Reales órdenes.
SUMARIO
SUBSECRETARIAS—Circula en Marina haber sido nombrado
Gentilhombre de Cámara de S.. Majestad el Cap. de N.
D. J. de lbarra.—Sobre desempeño de los destinos de Jefe de
la División de Instrucción de Submarinos y División de Sub
marinos de Mahón y Ferrol.—Resuelve instancia del Cap.
mercante D. A. Nadal.—Confiere destino a un primer contra
maestre. Baja por retiro de un Maq. M.—Resuelve instan
cia de un celador de puerto de 2.a clase.—Aprueba se encar
gue de un archivo un Aux. 2.° de A. Os—Concede continua
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.)
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada.
Dispone se circule en Marina que por Real decreto de
17 de mayo último ha sido nombrado el Capitán de Navío
D. José de Ibarra y Méndez de Castro, Gentilhombre de
cámara de S. M. con ejercicio.
se ha
18 de julio de 1925
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores. . .
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: COnio consecuencia del Real decreto de 20
de junio próximo pasado (D. O. núm. 142), por el que se
aumentan las Fuerzas Navales fijadas para el año 1925-26
por el de 9 del mismo mes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien declarar que, mientras subsistan les actuales
circunstancias, los destinos de jefe die la División de Ins
trucción de Submarinos y División de Submarinos de Ma
hón y Ferro] deberán ser desempeñados por Capitán de
Navío el primero y los dos restantes por Capitanes de Cor
beta.
ción en el servicio al personal de marinería que expresa. —
Resue:ve instancia de un buzo provisional.—Concede pensio
nes de condecoraciones de San Hermenegildo al personal
que expresa.—Rectifica antigüedad en cruz y placa de San
Hermenegildo al Cap. de N. D. J. M. Cebreiro.—Aum'enta
dotaciones del remolcador (Cartagenero» y de los remolca
dores «Cante» y tliernández).—Modifica plantilla de la esta
ción Torpedista de Mahón (reproducida).—Aprueba modifi
caciones en varios inventarios.
INTENDENCIA GENERAL.—Cambio de destino de los Crs. de
F. D. J. L. Montalvo y D. J. González-Celas—Confirma en su
actual destino al íd. D. M. Cervera.—Concede licencia al Íd.
D. J. L. Armán. —Concede recompensas a los Comisarios don
R. M. Pery y D. M. López.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ,años.—Madrid, 18
de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. .
O
Reserva Naval.
Excmo. Sr.: Corno resultado de expediente incoado a
cqnsecuencia de instancia elevada por el Capitán de la
Marina mercante D. Antonio Nadal Vich, en súplica de
que se le conceda el ingreso en la Reserva Naval como
Oficial segundo de la misma, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Perso
nal, se ha servido disponer sea desestimada la petición.
por no contar el recurrente con dos años de mando en
buque de vapor de más de 1.000 toneladas o de vela que
exceda de 300, o seis años como primer Oficial en las
mismas clases die buques después de haber obtenido el
título de Capitán, conforme determina la regla primera
del art. 213 del Real decreto de 25 de abril de 1923.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid. T8
de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Se dispone que el prinier Cnntramaestre graduado de
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Alférez de Fragata D. Antonio Pita Sardina, que es el más
antiguo en su clase pendiente de embarco, lo efectúe en el
vapor Dédalo en las condiciones que fija la Real orden de
13 del corriente mes (D. O. núm. 159), quedando afecto a
la plantilla de la -Escuela de Aeronáutica -Naval.
18 de julio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Director de la Aeronáutica Naval.
Sr. Capitán General del Departamento ' de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)•
Por cumplir el día 30 del actual la edad reglamentaria
para el retiro el Maquinista Mayor en situación de reser
va D. José Díaz-Robles y Mayobre, se 'dispone sea baja
en la situación de reserva v alta en la de retirado en la in
dicada fecha, con el haber pasivo que en su día le 'señale el
Consejo Supremo de Guerra v Marina.
18 de julio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Dada cuenta de la instancia cursada por el General jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, en la que el
Celador de Puerto de segunda clase Sebastián Maestre
Guerrero solicita se le tengan en cuenta, a los efectos de
su ascenso al empleo inmediato, los servicios que tiene pres
tados en Río Martín, en donde actualmente se halla des
tinado, se desestima su petición, va que a su concesión se
opone el art. 5.° del Real decreto de 16 de mayo de 1923
(D. O. núm. 117), que regula los ascensos en el personal de
Celadores de Puerto.
18 de julio de 1925.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Excmo. Sr. : Dhd.a cuenta del telegrama del Capitán
General del Departamento de Cádiz. fecha 9 del corriente
mes, en el que manifiesta que, por haber pasado a situación
de reserva el Oficial Mayor del Cuerpo de Secciones ¿e
Archivo D. Manuel Cano Velázquez, ha dispuesto se en
cargue del Archivo de la referida Capitanía General el Au
xiliar segundo de antigua organización del Cuerpo de Au
xiliares de Oficinas de Marina D. Francisco Linares Ma
rín, S. M. el Rey (q. D. g.). teniendo en cuenta lo que se
determina en el art. 38 del Reglamento de ese Cuerpo de
2 de febrero de 1910, ha tenido a bien aprobar la determi
nación del Capitán General del citado Departamento,
debiendo percibir la gratificación prefijada en el indicado
artículo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18
de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO COR.NEJO.
,
Marinería.
Excmo. Sr.; Como resultado de instancia elevada por
el Cabo de Artillería de la dotación del Affoliso XIII Plá
cido Carro Serantes, en solicitud de que, con arreglo a lo
determinado en la Real orden circular de 13 de junio úl
timo (D. O. núm. 135), se le considére enganchado a par
tir de 6 de mayo anterior, S. •M. el Rey (q. D. g.), visto lo
informado por la Sección del Personal y de acuerdo con la
-Asesoría General de este Ministerio, ha tenido a bien con
ceder al recurrente una campaña en primera voluntaria que
deberá contársele desde el día 19 de junio último, siguien
te al de la publicación en el DIARIO OFICIAL de la Real
orden antes citada, por haberse acreditado que reunía con
anterioridad a dicha fecha las condiciones que para ob
tener tal beneficio determina el apartado D), punto 3.°, de
la Soberana disposición expresada y no tener ésta carác
ter retroactivo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18
de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HoNoRio CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. fInterventor Central de Marina.
Buzos.
Excmo. Dada cuenta de la instancia promovida por
el buzo provisional Sebastián López Castro, en la cual su
plica se le expida su nombramiento, S. M. el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta que -el solicitante fué nombrado buzo
provisional de la Armada por Real orden de r6 de agosto de
1923 (D. O. núm. 184) sin derecho a haberes pasivos ni
otras ventajas ulteriores, ínterin no sea organizada la cla
se•de buzos que dispone la Ley de 24 de julio de 1922 y
de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal de este Ministerio, se ha servido disponer que no
procede expedírsele ese documento, por ejercer un cargo
puramente provisional, pudiendo considerarse, con tal nom
bramiento, el traslado de la Real orden que le confirió el
cargo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.----Madrid, 18
de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Orden de San Hermenegildo.
Se noticia que por Real orden del Ministerio de la Gue
rra de 3 del corriente mes, se ha concedido al personal de
Ja Armada que a continuación se relaciona pensiones de
condecoraciones de la Orden de San Hermenegildo, con
la antigüedad que a cada uno se le señala.
II de julio de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
-
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Dispone se circule en Marina que por Real orden
expedida por el Ministerio de la Guerra en 7 del corrien
te mes, se ha dispuesto que las relaciones insertas a con
tinuación de las Reales órdenes de 24 de septiembre de
1913 (D. O. núm. 214) y 18 de mayo de 1018 (D. O.
nú-.
mero 1 1 1), por las que se concede condecoraciones de
la
Orden de San Hermenegildo a Jefes y Oficiales de la
Armada, se entiendan rectificadas en el sentido de que la
antigüedad que corresponde en Cruz y Placa al hoy Ca
pitán de Navío D. José María Cebreiro y Sanjuán es
la
de 4 de marzo de i9o7 para la Cruz y la de 4 de marzo
de
1917 para la Placa. 18 de julio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
-o
Dotaciones.
Excmo. Sr. : Como resultado de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Gartagena, fecha
30 de mayo último, dando cuenta, entre otras cosas, de
que ha aumentado la dotación del remolcador Cartage
nero en un Cabo de Artillería, dos Marineros y dos Fo
goneros y cada una de las de los guardapescas Cante y
Hernández en dos Fogoneros, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por las Secciones de Campaña
y Personal, ha tenido a bien aprobar la determinación del
expresado Capitán General.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
e iectos.—Dios guarde a V. E. muchos,años.—Madrid, 18
de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr Capitán General del Departamento* de Cartagena.
Señores
o
Padecido un error en la Real orden de 22 de junio úl
timo (D. O. núm. 142, pág. 932), se reproduce debida
mente rectificada :
Excmo. Sr.: Corno resultado de la comunicación de 20
de mayo último, del Capitán General del Departamento
de Cartagena, transcribiendo otra del Jefe de la Estación
Torpedista de Mahón en la que se propone se modifique
la plantilla de este establecimiento permutando un Mari
nero de primera por un Marinero calafate, para atender a
la reparación de las barcazas y faluchos dc aquella Esta-'
ción, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por las Secciones de Campaña, Personal v Material, se
ha servido acceder a lo propuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Tefe de la Sección de Campaña.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. General 'Jefe de la Sección del Material.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol núm. qo6, de 17 de junio último, con
el que' remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el cargo del Maestro del taller de Electri
cidad, S. M, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido
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a bien aprobar el referido aumento, según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3 de juliode 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
Un aparato "Fernholz" para soldar, cortar, es
tañar y calentar al rojo mediante oxígeno y
combustibles líquidos
o
Pesetas.
900,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol núm. 906, de 17 de junio último,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Maestro del taller de Ar
mería del Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material de este Ministe
rio. ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según
expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3 de julio
de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferro].
Relación de referencia.
Pesetas.
1-n aparato "Fernholz" para soldar, cortar es
tañar v calentar al rojo mediante oxígeno y
combustibles líquidos
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de Ferrol núm. 906, de 17 de junio último, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el cargo del Maestro del taller de Maqui
naria del Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material de este Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar el* referido aumento, según
expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 3 de julio de
1925.
900,
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
/
Sr. General refe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
Pesetas.
Dos aparatos de soldadura autógena "Fernholz" T.800.00
---■••■-•"*-1111"1"---
-
Intendencia General
Cuerpo Administratívo.
Dispone que el Contador de Fragata D. José Luis Mon
talvo, releve en el cañonero Infanta Rabel al de igual em
pleo D. Javier González Cela. que pasa destinado al De
partamento de Ferrol.,
18 de julio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
y
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Señores.
Confirma en el destino de Habilitado del cañonero Re
cuide al Contador de Fragata D. Miguel Cervera Moyá,
por haber quedado sin efecto la Real orden de 23 de ma
yo último, que destinaba a dicho buque al Oficial de igual
empleo D. Juan Luis Arman Macía.
18 de julio de 1925:.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
—o
Concede dos meses de licencia por enfermo para Ma
drid v Asturias al Contador de Fragata D. Juan Luis Ar
man Macía, debiendo percibir sus haberes por la Habi
litación General de este Ministerio.
18 de julio de 1925.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Af rica.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
O
Recompensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General y por la Jun
ta de Clasificación v Recompensas, se ha servido conceder
al Comisario de la Armada D. Ramón María Pery, la Cruz
de 2.a clase del Mérito Naval, con distintivo blanco, pasa
dor lema de "Industria Naval Militar", pensionada du
rante su actual empleo, por hallarse comprendido en el pun
to e), regla 3.a, de la Real orden de 12 de julio de 1915 y
en el art. 3.° del vigente Reglamento de Recompensas en
tiempo de paz.
Lo que de Real orden expreso a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 18 de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádáz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, ,Delegado del Presi
dente del'Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
o
Excmo. Sr.1: Vista la propuesta de recompensa formu
lada por V. E. a favor del Comisario de la Arma-da don
Miguel López y González. S. M. el Rey (g. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Intendencia General y
la consulta'unánime de la Junta de Clasificación v Recom
pensas, se ha servido conceder al citado Comisario la Cruz
de 2.a clase del Mérito Naval, con distintivo blanco, como
premio a sus servicios, y con arreglo al punto 2.° del artícu
lo 12 del vigente Reglamento de Recompensas en tiempo
de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid, ig
de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
T-TONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Tnterventor Central de Marina. Delegado del Presi
cliente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
